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ABSTRAK 
Dinas Perindustrian Kota Malang adalah suatu dinas di bawah naungan 
pemerintah Kota Malang. Salah satu tugasnya adalah menyusun rencana 
strategis yang nantinya akan dijadikan sebagai tolak ukur kinerjanya. Untuk 
mengukur kinerja suatu instansi pemerintah, pemerintah telah mengembangkan 
sebuah sistem yang bernama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP). Dalam pelaksanaan SAKIP terdapat beberapa tahapan, yaitu 
perencanaan strategi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan  pemanfaatan 
informasi kinerja. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SAKIP ini 
adalah pada saat pengumpulan data capaian kinerja untuk proses pengukuran 
kinerja memakan waktu yang lama. Permasalahan yang lain adalah kepala dinas 
tidak dapat mengetahui seluruh capaian kinerja pada saat ini. Saat ini belum ada 
sistem informasi untuk mengelola pelaksanaan SAKIP di Dinas Perindustrian Kota 
Malang. Sistem informasi pengelolaan memunginkan organisasi untuk 
memperoleh informasi yang tepat untuk orang yang tepat pada waktu yang 
tepat dengan mempertinggi interaksi antara pegawai organisasi. Oleh karena itu, 
dalam proyek skripsi ini, dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis web 
untuk mengelola pelaksaan SAKIP yang memiliki fitur utama untuk mencatat, 
mengukur dan melaporkan hasil capaian kinerja. 
Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan metode waterfall. Model 
waterfall memiliki 5 fase yang terdiri dari analisa, perancangan, implementasi, 
pengujian dan pemeliharaan. Perangkat lunak ini dianalisa dan dirancang 
menggunakan pemodelan berorientasi objek dan diimplementasikan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Untuk pengelolaan 
basis data menggunakan MySQL. Pengujian fungsionalitas perangkat lunak ini 
menggunakan pendekatan white box dan black box. Hasil pengujian 
fungsionalitas menunjukkan bahwa fungsi perangkat lunak ini sudah sesuai 
dengan spesifikasi yang ditentukan. Pengujian kompatibilitas menunjukkan 
bahwa perangkat lunak ini dapat dijalankan dengan baik pada berbagai 
peramban yang berbeda.  
Kata kunci : SAKIP, sistem informasi pengelolaan, waterfall, pengembangan  
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ABSTRACT 
Malang Industrial Department is a department under Malang City 
work achievement. To measure gover ment, 
goverment has develop a sy Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
 realization, First is strategic 
planning, second is work ment, third is work 
work 
decision making. The problem that occured in SAKIP realization is when collecting 
data of work achievement for measurement process is to long. The other problem 
is the chief department can not knowing all work achievement in realtime. For 
now, there is no information system for manage SAKIP realization yet. 
Management information system make it possible for organizations to get the 
right information to the right person at the right time by enhancing the 
project will be depeloping a web based information system for manage SAKIP 
realization that has a prime function to record, measure and report work 
ach  
For developing this software, will be using waterfall methodology. In 
waterfall model, there are 5 phases. First phase is analysis, then planning, 
implementation, testing and the last is maintenance. This software is analysed 
and designed by using object oriented model and implemented by using PHP and 
JavaScript programming language. For database managemnt system is using 
MySQL. Functionality testing for this software is using white-box and black-box 
testing approach. The result of functionality testing indicate that this software 
this software can running well on all different browser.  
Keywords : SAKIP, management information system, waterfall, development 
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